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ABSTRACT 
 
Visual is everything to do with vision. The ability of our brain to interpret visual is what we call 
visual perception. In the development of art and design, many artists and designers study visual 
perception and embody it in their works. One part of visual perception which attracts artists and made as 
the base on their work is optical illusion. This, in turn creates new streams in the world of art and design. 
Optical illusion is an anomaly in visual perception, a deceiving experience occurs beyond the control of 
the observer. Article maps out what optical illusions is, and identify a variety of optical illusions and their 
application in art and design. 
 




Visual adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan penglihatan. Kemampuan otak kita untuk 
memaknai visual tersebut kita sebut persepi atau lebih tepatnya dalam konteks visual kita sebut persepsi 
visual. Dalam perkembangan dunia seni dan desain, banyak seniman dan desainer mempelajari persepsi 
visual dan berusaha menuangkannya dalam karya mereka. Salah satu bagian dari persepsi visual yang 
menarik para seniman dan menjadikannya sebagai basis karya mereka adalah ilusi optis. Hal ini pada 
akhirnya akan memunculkan aliran-aliran baru dalam dunia seni dan desain. Ilusi optis merupakan 
anomali dalam persepsi visual, suatu pengalaman tipuan mata yang terjadi di luar kendali sang 
pengamat. Artikel memetakan ilusi optis dan mengidentifikasi macam-macam ilusi optis serta 
penerapannya pada karya seni dan desain. 
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